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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 Таблиця 1 
Найменування 
показників 
Галузь знань,  
Напрям підготовки, 
освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Вибіркова 
Денна форма навчання  
Рік навчання: 4 
Семестр: 7 
Лекції: 16 год. Кількість 
годин/кредитів: 180 / 6 Практичні (семінарські): 
 20 год. 
Самостійна робота:    132 год. 
Консультації:    12 год. ІНДЗ: немає 
галузь знань 0302 
«Міжнародні 
відносини»,  
напрям підготовки 
6.030204 
 «Міжнародна 
інформація»;  
бакалавр 
Форма контролю: іспит 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ: 
Дисципліна «Європейський інформаційний простір» полягає в теоретичній та 
практичній підготовці студентів для здійснення фахової діяльності в інформаційно-
комунікаційному просторі політики та міжнародній інформаційній сфері; має на меті 
сформувати цілісне уявлення щодо європейського інформаційного простору, розглянути 
актуальні питання дослідження інформаційної політики ЄС, проблеми інформаційної 
інтеграції України до Європейського Союзу. Предметом дисципліни «Європейський 
інформаційний простір» є європейський інформаційний простір, його структура та тенденції 
розвитку.  
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
 актуальні питання дослідження інформаційної політики ЄС, 
  проблеми інформаційної інтеграції України до ЄС,  
 особливості та характерні тенденції на шляху до ЄС від інформаційної до комунікаційної 
політики,  
 сучасні моделі комунікацій у нинішньому європейському інформаційного просторі,  
 прийоми маніпулювання масовою свідомістю в сучасних політичних процесах країн-
членів ЄС через ЗМІ та політичну рекламу,  
 формування європейського освітнього середовища, інформаційної й інформаційно-
комунікаційної компетентності, культури. 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ 
РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 
 
Тема 1. Поняття інформаційного простору. 
Характеристика інформаційного аспекту геополітичного простору сучасності. 
Поняття «комунікативний простір» і «віртуальний простір», інформаційний та 
інформаційно-комунікативний простір. Структура інформаційного простору. Інформаційний 
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простір в контексті геополітичного дискурсу. Поняття «інформаційна система» 
«інформаційна сфера», «інформаційне середовище». Структура інформаційного простору. 
Тема 2. Європейський інформаційний простір: поняття, функції та принципи 
формування та функціонування 
Глобальний інформаційний простір. Локальний інформаційний простір. Національний 
інформаційний простір. Регіональний інформаційний простір. Трактування поняття 
«європейський інформаційний простір». Функції європейського інформаційного простору. 
Структура європейського інформаційного простору Проблеми балансу між 
транспарентністю та європейським інформаційним простором. Транс’європейська складова 
європейського інформаційного простору. 
Тема 3. ЄС на шляху від інформаційної до комунікаційної політики .  
ЄС у пошуках комунікаційної стратегії (1957−2004 рр.). Підґрунтя для справжньої 
комунікаційної політики (2000−2004 рр.). Програма PRINCE. Комунікаційна політика ЄС 
(2005−2011 рр.). Ідеї «інформаційного дефіциту» ЄС. Моделі політичної комунікації у 
сучасному європейському інформаційному просторі. Типи структурованого діалогу. 
Розуміння європейської публічної політики. Жовта книга з комунікації ЄС. 
Тема 4. Е-демократія в європейському інформаційному просторі 
Класифікація теорій демократії у сучасній політології. Інформаційна демократія та її 
перші прояви. «Е-демократія», «кібердемократія», «теледемократія», «віртуальна 
демократія», «цифрова демократія» («digital democracy»), «комунікаційна демократія», 
«демократія століття інформаційних технологій». Взаємозалежність народу, інформаційної 
та державної влади. Концепт інформаційної демократії в європейській політичній науці. 
Електронна участь у демократії ЄС. Соціальні медіа в PR-комунікації європейських 
інституцій. Особливості інформаційної політики та е-урядування в країнах Європи. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ 
Тема 5. Інформаційна підтримка бюджетної політики ЄС  
Загальні положення щодо бюджетної політики ЄС і її інформаційного забезпечення. 
Структура первинної бюджетно-фінансової інформації Європейського Союзу. Акти 
вторинного бюджетного законодавства.  Вторинна та змішана інформація щодо бюджетної 
системи Європейського Союзу. Механізми прозорості та відкритості бюджетного процесу 
Тема 6-7. Транскордонне співробітництво країн ЄС: інформаційний аспект 
Концепт транскордонного співробітництва в сучасній політології. Поняття 
«міжтериторіальне» та «міжрегіональне», прикордонне та транскордонне співробітництво. 
Мета та принципи транскордонної співпраці. Форми транскордонної співпраці. Інституційна 
база транскордонного співробітництва. Єврорегіон, його особливості та функції. Українські 
євро регіони. 
Теоретичні підходи до вивчення інформаційного чинника транскордонного 
співробітництва. Елементи системи інформаційного забезпечення. Суб’єкти й об’єкти 
системи інформаційного забезпечення транскордонної співпраці. Функції інформаційного 
забезпечення транскордонного співробітництва. Види  та основні напрями інформаційного 
забезпечення ТКС. 
Тема 8. Підготовка спеціалістів у контексті формування європейського 
інформаційного простору 
Висування вимог до спеціаліста будь-якої галузі в умовах формування європейського 
інформаційного простору. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) із 
метою розвитку інновацій в освіті. Програми ERASMUS, її цілі та завдання, значення для 
формування європейського інформаційного простору. Проект «Електронна Європа» 
(eEurope). Цілі та завдання Болонського процесу. Національні та загальноєвропейські 
науково-освітні мережі. Інтеграція у європейський інформаційний та освітній простори. 
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5. Структура навчальної дисципліни 
Таблиця 2 
 
6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 
Змістовий модуль І. Сутнісні характеристики та тенденції розвитку європейського 
інформаційного простору 
1. 1. Проаналізувати структуру європейського інформаційного 
простору  
2. Дослідити проблеми балансу між транспарентністю та 
європейським інформаційним простором 
3. Описати транс’європейську складову європейського 
інформаційного простору. 
66 год. 
Змістовий модуль ІІ. Інформаційне забезпечення європейської інтеграції 
2. 4. Проаналізувати теоретичні підходи до вивчення інформаційного 
чинника транскордонного співробітництв 
5. Дослідити елементи системи інформаційного забезпечення ТКС 
6. Охарктеризувати види та основні напрями інформаційного 
забезпечення ТКС 
66  год. 
Всього:   132 год. 
 
Назви змістових модулів і тем Усього Лк. Практ. 
Сам. 
роб. 
Конс. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  Сутнісні характеристики та тенденції розвитку 
європейського інформаційного простору 
Тема 1. Поняття інформаційного 
простору . 
21 2 2 16 1 
Тема 2. Європейський інформаційний 
простір: поняття, функції та принципи 
формування та функціонування 
22 2 2 16 2 
Тема 3. ЄС на шляху від інформаційної до 
комунікаційної політики .  
24 2 4 17 1 
Тема 4. Е-демократія в європейському 
інформаційному просторі 
23 2 2 17 2 
Загалом за модулем І 90  8 10 66 6 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Інформаційне забезпечення європейської інтеграції 
Тема 5. Інформаційна підтримка 
бюджетної політики ЄС  
30 2 4 22 2 
Тема 6-7. Транскордонне 
співробітництво країн ЄС: 
інформаційний аспект 
34 4 4 24 2 
Тема 8. Підготовка спеціалістів у 
контексті формування європейського 
інформаційного простору 
26 2 2 20 2 
Загалом за модулем 2 90 8 10 66 6 
Всього годин: 180 16 20 132 12 
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7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Максимальна кількість балів, яку студент може отримати упродовж поточного 
контролю (участь у семінарах) – 40 балів, за модульний контроль (написання контрольної 
роботи) – 60 балів. Формою підсумкового семестрового контролю є екзамен. Якщо студент 
набрав менше 75 балів за увесь курс, то зобов’язаний складати іспит. 
 Таблиця 3 
Модуль 1: поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модуль 2  
(мах = 60 балів) 
Загальна 
кількість балів 
Змістовий модуль 1   Модульний 
контроль 
С.1 С.2 С.3 С.4 С.5 МКР 
4 4 4 4 4 
Змістовий модуль 2  
С.6 С.7 С.8 С.9 С.10 
4 4 4 4 4 
60 
100 
 
Шкала оцінювання 
 Таблиця 4 
Оцінка  Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
для екзамену 
  
90 – 100 Відмінно 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 
Незадовільно 
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